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La muerte tem ida, negada o banalizada a través de actos rituales 
en todas las culturas ha sído para los cientrficos sociales un tema ta-
bú. A pesar de haber sido un medlo y un vehiculo para las investiga-
clones de prehistoriadores y arqueólogos nunca hasta estos últimos 
anos, y en líneas generales, ha sido objeto y fin en sí misma. 
La literatura sobre la Muerte publicada por los científicos sacia-
les tiene un caràcter disperso, descriptiva y poco analítica. Faltan 
modelos de anàlisis, obras de síntesis y descripciones puestas al dia. 
Tan sólo algunos especialistas, sociólogos sobre todo, trabajan so-
bre campos mas homogéneos y directrices clarificadas. 
El primer problema que surge al plantearse una bibliografia so-
bre las i nvestigaciones en relación con la muerte es la falta de un hi l o 
común, al menos a nivel objetual, que una dichas publicaciones. Ade-
mas todavia no se ha formalízado una Antropologia de la Muerte y por 
lo tanto resulta difícil hacer una selección de autores que se dedi-
quen a ello. La cuestión reside en la multiplicidad de factores que 
presenta el anàlisis de la Muerte en una sociedad dada. Como resul-
tada, la bibliografia se limita a trabajos parciales anclados en uno o 
varios de estos factores. 
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Los etnógrafos, en sus monografías de comunidad aportan una 
serie de datos, cualitativamente importantes pero cuantitativamen.te 
muy dispersos en aquelles capftulos o secciones de sus trabajos que 
figuran a bajo la rúbrica de cddeologfa)). Describen rituales funerarios 
locales y creenc ias en torno a la muerte y el mas alia. Ofrecen una vi· 
sualízación casi fílmica del proceso de la muerte que nos es útil a ta 
hora de buscar puntos comunes en los ambitos comparatives de tas 
lnvestígaciones. Algunos de estos trabajos íntroducen sus datos den-
tro de esquemas de caracter metodológico a la manera de los que tra-
zara sobre los ritos de paso Arnold Van Gennep (1909), y con una in· 
tención comparativa. 
En la Península lbérica proliferaren entre los anos veinte y tos 
cincuenta escuetos trabajos debidos a folkloristas y etnógrafos so-
bre costumbres y tradicíones tocates o regionales en torno a la Muer-
te. Las instítuciones a la sazón (Ateneo de Madrid, o bien el Arxiu de 
Tradicions Populars en Catalunya), ofrecieron el marco ideal para el 
almacenamiento de datos sobre rituales y creencias funerarias. Po-
cos autores se lanzaron a planteamientos metodològicos y tan sólo 
Luis de Hoyos Sainz intentó plantear una primera hipótesis al respec-
to aunque a ni veles puramente etnológicos: se trataba de la «Geogra-
fia Necrolatica» por la que dividia la Península en tres «areas cultura-
les funerari as)) cada una de las cuales reunia una serie de rasgos que 
defínían en su conjunto el cuito y las creencias respecto a la Muerte y 
al ritual funerario. 
Ya en los anos setenta, las publicaciones de caracter etnografi· 
co comienzan a desaparecer dejando paso a una nueva generación 
de antropólogos nacionales y extranjeros (Catedra, Comes y Dou-
glas) que revitalizaron el interés por el tema al utilizarlo como medlo o 
via de entrada en comunidades cerradas y concretas a fin de cuestio-
narse sobre problemas de mayor envergadura y no tanto sobre la 
Muerte en sí. 
Fuera de nuestras fronteras, el tema es acogido en todas las ra-
mas de tas Ciencias Sociales y a veces con objetivos muy concretes 
llegando incluso a ser el tema ccde moda» en los últimos síete anos. 
Centros de investigación como el CNRS francés trabajan tanto en 
Francía como en sociedades no occ identales apurando información 
etnografica sobre el morir y la muerte en las diferentes culturas. Algu-
nes antropólogos, como es el caso de L.-V. Thomas -con fÇ>rmación 








metodológico hasta ahora no aparecido en casi ningún otro tipo de 
publicaciones. Thomas se sirve frecuentemente del método compa-
ratlvo para cuestlonarse sobre aspectos muy diversos pero sintetiza-
dos en un objetivo común: el significada de la muerte en las diferen-
tes culturas. Así, analizando aspectes como el ritual de separación 
que Implica la Muerte, el discurso en torno al cadaver, la mitologia y 
el simbolisme tanatico, ofrece un marco para la institucionalización 
de esta parceJa de nuestra clencia. 
El lnterés por la problematica se manifiesta tan'lbién en la van-
guardia de los llamados «historiadores de las mentalidades•. Franc la 
que ha sido la cuna de tales tendencias, ha generado un grupo de in-
vestigadores que puntualmente nos van ofreciendo el resultada de 
sus trabajos. Entre ellos encontramos a Philippe Arlès y a Michel Vo-
velle, como los mas representatives, los cuales nos ofrecen una pers-
pectiva metodològica nueva que encauzarla muchas de nuestra du-
das respecto a todo aquello que se reflere al origen y al proceso de 
transformación de las actitudes de los vivos anté la muerte a través 
de la evolución histórica. 
La Sociologia es quizas una de las Ciencias Sociales que mayor 
cúmulo de pubiicaciones homogéneas presenta. Sin una tendencia 
claramente cuantitativísta, el sociólogo se ínciste del cuaiitatitivis-
mo de otras ciencias a la hora de afrontar el tema del morir y de la 
Muerte. Accede al Hospital como unidad de observación del proceso 
Y describe la organízación social que en torno al fenómeno se produ-
ce a fi~ de cuestionarse sobre las diferencias sociales o de estatus y 
el pos1ble tratamiento ccobjetual» del moribunda y el muerto. En oca-
siones se vislumbra entre las líneas de los trabajos, atisbos reivindi· 
catlvos sobre el morir «Con dignidad», por propio derecho y sin ccdes-
conexión» voluntaria, dejando paso así al trabajo de los investigado-
res de una nueva ciencia de la ética de la vida: La Bioética. 
Psiquiatras y psicólogos, sobre todo de las escuelas america-
nas, aportan su grano de arena a la problematica. Estos se interesan 
o prestan mayor atención sobre las conductas y factores desencade-
nantes de procesos psicógenos ante el pronóstíco de muerte. Plan· 
tean el rol de este tipo de especialistas en ta asistencla al enfermo 
terminal y las perspectivas de tratamiento posibles. Algunos de ellos 
dllucidan la perspectiva psicosocial de los tratamientos sirviéndonos 
estas aportaclones como datos a tener en cuenta a la hora de llevar a 
cabo planteamientos con perspectivas de aplicación. 
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Finalmente, y un poco al margen de las tendencias hasta ahora 
apuntadas, cabe reser'lar en esta introducción la presencia de· artícu-
los y obras de mayor envergadura referidas al cementerio y al cuito a 
los muertos. El cementerio, coA1o unidad espacial ha sido también 
objeto de estudio para arquitectos y urbanistas, de los cuales damos 
cuenta en la bibliografia, pero también ha ocupado el interés de los 
especialistas de las mas variadas ramas de las Cienclas Sociales: al-
gunos lingüistas se han interesado por el contenido semiótico de epi-
tafios y tumbas, los historiadores han construido esquemas poHticos 
en base a las legislaciones funerarias pretéritas respecto a los ente-
rramientos, y otros autores, finalmente, enfatizan sobre los proble-
mas socioeconómicos que generan la muerte y su evacuación. 
Las fuentes de las que hemos obtenido gran parte de las entra-
das bibliograficas son las siguientes: 
- Biblioteca Nacional. Madrid. 
- Biblioteca de Catalunya. Barcelona. 
- Biblioteca del Centro de Etnologia Peninsular. CSIC. Barcelona. 
- Biblioteca de la Universidad de Barcelona. 
- Biblioteca del Departamento de Antropologia de la Facultad de 
Geograffa e História de la Universidad de Barcelona. 
Las restantes entradas las obtuvimos gracias a las referencias 
bibliograficas que los propios autores introducen en sus publicacio-
nes, asr como de las revistas de Ciencias Sociales que se reciben en 
nuestro país. 
NOTA: 
(•) Esta bibliografia es una ampliación de la que fue presentada en el li Congreso Es· 
panol de Antropologia (Madrid, 1981). El tiempo transcurrido desde entonces y el 
incremento del interès por est e campo han dado Jugar a un desarrollo importante 
de la documentación sobre el tema. Sin embargo, he optado por no publicar aqui 
sl no una versión reducida de la introducción que allí hiciera. Asimismo, se ha op· 
tado por no introduclr en esta bibliografia muchas monograflas sobre sociedades 
exóticas que se ocupan de muerte o ritual funerario: hublesen triplicado proba· 
blemente las casi cuatrocientas referencias que he recogido. Esta bibliografia se 
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